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序論
　Kazuo Ishiguroの作品に共通する「記憶」を巡る問いは第一作 A Pale 

































かったのではないかという問いかけがなされている：“As they progress 
through an Angela Carter-ish landscape of forbidding plains and hidden 
tunnels, ... we begin to suspect that the communal amnesia might not be such 





















情を追い出したり封じ込めようとする：“Axl had felt, almost tangibly, the 
peculiar mix of comfort, excitement and fear such a movement could bring. 
Telling himself he would return to these curious sensations at some later point, 

















































Then to Wistan, he ［Axl］ said: ‘I’m comforted at least, sir, to find you take no 
delight in these horrors you paint.’
　‘I’d take delight if I could, Master Axl, for it’ll be vengeance justly served. 
Yet I’m enfeebled by my years among you, and try as I will, a part of me turns 
from the flames of hatred.  It’s a weakness shames me, yet I’ll soon offer in my 




























　‘Master Edwin!  We ［Axl and Beatrice］ both beg this of you. In the days to 
come, remember us.  Remember us and this friendship when you were still a 
boy.’ 
　As he heard this, something else came back to Edwin: a promise made to 
the warrior; a duty to hate all Britons. But surely Wistan had not meant to 


























え、「ベアトリスを守るという強い衝動」に駆り立てられる：“he was relieved 
to find in himself no trace of the earlier bitterness.  Instead he felt almost 
overcome by an urge to defend her, not just from the harsh wind, but from 




































体の周縁に位置することが小説の前半で語られる：“this elderly couple lived 
on the outer fringes of the warren （ 5）” “Had they always lived like this, just 
the two of them, at the periphery of the community? （ 7）”。これより以前、
アーサー王に仕えていた当時のアクセルは二つの民族間に協定を結ばせ平和
に導き、サクソン人からも「平和の騎士」として歓迎を受ける。彼は正式な
















　‘It was just foolishness and pride.  And whatever else lurks in the depths of 
a man’s heart.  Perhaps it was a craving to punish, sir.  I spoke and acted 
forgiveness, yet kept locked through long years some small chamber in my 
heart that yearned for vengeance.  A petty and black thing I did her, and my 
son also.’ ... ‘And I think now it’s no single thing changed my heart, but it was 
gradually won back by the years shared between us. ... A wound that healed 
slowly, but heal it did.  For there was a morning not long ago, ... I watched my 
wife still asleep though the sun already lit our chamber.  And I knew the last 
of the darkness had left me.’ （357）
二人で共有した年月の積み重ねが徐々に傷を癒し、アクセルの中にある
「闇」が「去った」のはごく最近のことだった。このエピソードは、いかに





















を望んだ：“Axl and I would remember our life together, whatever its shape, 
for it’s been a thing dear to us.”（180） “I’ll not have us hide.  No, I’ll not, Axl, 
and aren’t you the same?  Let’s see freely the path we’ve come together, 












　‘You ask for a memory brings particular pain.  What else can I ［Axl］ say, 
boatman, than it’s of our son, almost grown when we last saw him, but who 
left us before a beard was on his face.  It was after some quarrel and only to a 
nearby village, and I thought it a matter of days before he returned.’ 
　‘Your wife spoke of the same, friend,’ I ［the boatman］ tell him.  ‘And she 
said she’s to blame for his leaving.’
　‘If she convicts herself for the first part of it, there’s plenty to lay at my door 
for the next.  For it’s true there was a small moment she was unfaithful to me. 
It may be, boatman, I did something to drive her to the arms of another. ... 
［O］ur son was witness to its bitterness, and at an age too old to be fooled with 
soft words, yet too young to know the many strange ways of our hearts.   He 
left vowing never to return, and was still away from us when she and I were 
happily reunited.’
　‘This part your wife told me.  And how soon after came news of your good 





　‘ ... But why blame yourself for it?  A plague sent by God or the devil, but 
what fault lies with you for it?’
　‘I ［Axl］ forbade her to go to his grave, boatman. A cruel thing.  She wished 
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us to go together to where he rested, but I wouldn’t have it. ...’
　‘Ah, so that’s it,’ I ［the boatman］ say.  ‘That part your wife was shy to reveal. 
So it was you stopped her visiting his grave.’
　‘A cruel thing I did, sir.  And a darker betrayal than the small infidelity 






























1 　Nietzscheは忘却することは幸福の必要条件であると述べる。“the smallest and with 
the greatest good fortune, happiness becomes happiness in the same way: through 
forgetting or, to express the matter in a more scholarly fashion, through the capacity, for as 
long as the happiness lasts, to sense things unhistorically.” （“On the Uses and 
Disadvantages of History for Life”）
2 　Alterはイシグロがホロコーストや現代の紛争からインスピレーション受けたと述べ
る：“Before Mr. Ishiguro got around to talking about the inspiration for “The Buried 
Giant,” he digressed for nearly an hour about France after the Nazi occupation, modern-
day Bosnia and Japan, and other places that seemed like possible settings for the novel at 
one point. ... He considered setting it in post-World War II France, or in contemporary 
Bosnia, America or Japan.” （Alter）。また、Prestonは『忘れられた巨人』にジェノサイ
ドの歴史が反映されていると指摘する：“We can view the “buried giant” as the way 
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